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Capítulo I 
 
Introducción 
 
Dentro de las compañías existe una gran necesidad de contar con adecuados sistemas de 
control interno e información financiera para una efectiva toma de decisiones y así poder 
salvaguardar los recursos y verificar la eficiencia de las operaciones. Para lograr este objetivo 
deben implementar mejoras que permitan llevar a cabo dicho objetivo. El control interno es una 
función de control, de consulta y de gestión con la misión de vigilar y mantener un adecuado 
sistema de control interno y prevenir futuros riesgos. 
 
Como consecuencia del constante desarrollo que tiene el Centro Médico Imbanaco de Cali, 
requiere para su área de nómina que se mejoren procedimientos de control interno, con el fin de 
mitigar los riesgos y reducir los posibles fraudes, asegurándose de aplicar de manera correcta las 
normas contables y evaluación en la eficacia en otros controles. 
 
Para llevar a cabo este proyecto y lograr mejorar los procedimientos de control interno en el 
área de nómina, se realizaron distintas exploraciones, inicialmente académicas con las cuales se 
busca conocer que tanto se ha estudiado sobre el tema de interés, de igual forma se investiga la 
empresa para la que se quiere mejorar los controles, obteniendo tanto información verbal por 
medio de entrevistas a empleados del área, como información documentada que apoye y respalde 
estas entrevistas. 
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1. Estudios Previos 
 
Si se entiende los estudios previos como indagaciones que se realizan sobre un mismo tema 
de investigación, se encontró en distintas bases de datos (EBSCO de la biblioteca satelital de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Google Académico, Redalyc y Dialnet) información valiosa 
para poder desarrollar los estudios previos. 
 
La importancia de unos procedimientos de control interno claros y efectivos de una 
organización son la base para evidenciar aspectos a mejorar y definir acciones para mitigar 
distintos riesgos. Esto con el fin de dar lugar al cumplimiento de objetivos del área u 
organización. Existen distintos procedimientos que podrán dar un mejor enfoque para desarrollar 
el objetivo y el problema planteado en este trabajo. 
De acuerdo a lo que plantea Jiménez y Palacios (2016), en su tesis titulada ‘Manual de 
procedimientos de control interno para prevenir riesgos administrativos en Contabilidad’, el 
diseño de un Manual de Procedimientos de Control Interno es muy importante para las empresas 
en los últimos tiempos. Este diseño permite un seguimiento de las operaciones de la compañía de 
una manera eficaz y eficiente, direccionando al Talento Humano bajo reglas ya establecidas. 
Según Gago (2013), el papel que adquiere la auditoria interna se basa en constituirse como 
uno de los pilares sobre los que se apoya el gobierno eficaz de las organizaciones. Lo que 
ayudaría, de algún modo, a la mejora de sus organizaciones, evaluando y mejorando la eficacia de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Esta posición incluye la necesidad de 
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elaborar información sobre las evaluaciones de los controles internos de la organización respecto 
de la información financiera y la fiabilidad e integridad de sus informes. 
Gracias al aumento de labores en los procesos de las empresas que van desarrollándose, la 
gerencia y coordinación se van alejando del control del día a día de las operaciones y, con esto, la 
sofisticación de los sistemas de información.  
Para Diez (1987), la actividad de la dirección de una empresa será responsable frente a 
terceros de la adecuada gestión de sus negocios y estará expuesta a una serie de riesgos. La 
existencia del riesgo global radica en la toma de decisiones basadas en informaciones erróneas, 
como estados financieros incorrectamente preparados o sustancialmente equivocados en aspectos 
importantes (i). Además, que se produzcan pérdidas no controladas de los activos de la empresa 
(ii). Puede ser básicamente evitado o controlado mediante la existencia de adecuados 
procedimientos de control interno. 
Una aproximación a la mejora del control interno se da cuando el auditor informático 
comienza a plantearse objetivos de control sobre quién debe acceder a qué información, qué 
puede hacer con ella o a cuestionarse la integridad de la misma. Este comienza a necesitar y a 
obtener un conocimiento profundo sobre los procesos de negocio de la compañía (Ortega, 2017). 
La Auditoría Interna, en este caso, busca regular los controles internos establecidos para generar 
confianza en los informes que se generan para la toma de decisiones. 
Por lo tanto, es fundamental establecer políticas y procedimientos de control 
interno que brinden seguridad de que, durante el flujo operativo de la 
organización, las transacciones que realice y las transformaciones internas sean 
registradas oportunamente. Las operaciones son clasificadas con el detalle 
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necesario que permita su identificación y cuantificación en la unidad monetaria en 
la cual opera la entidad (Granados y Rendón, 2010, p.69). 
La competitividad organizacional parece que ha hecho énfasis en los productos y en la 
condición de mercado, olvidando que existe una disposición organizacional de su propio control. 
Este puede contribuir a mejorar (o deteriorar) su nivel de competitividad en un mercado 
determinado. 
El sistema de control interno en las organizaciones se asume como la actividad 
que puede guiar y orientar el logro de los objetivos organizacionales en la 
perspectiva de la administración, destacando, que incluye los objetivos y las 
actividades operativas y de mercadeo de las organizaciones, y sus costos 
derivados. (Salinas, 2015, p.196). 
Como respuesta a los cambios constantes que atraviesan las empresas motivados 
por factores internos como externos, se desarrollaron métodos que permiten tener 
una visión global y estratégica de las organizaciones y de su entorno. Estos 
esfuerzos generaron diversos enfoques de control que  impulsaron una nueva 
cultura administrativa en todo tipo de organizaciones y sirvió de plataforma para 
diversas definiciones y modelos de control a nivel internacional tales como: 
Cobit, Candbury, COCO, COSO I y COSO II, siendo este último lanzado el 29 de 
septiembre de 2004 como marco de control denominado COSO II, 
constituyéndose como un marco enfocado a la gestión de los riesgos  mediante 
técnicas como la administración de un portafolio de riesgos. (Sánchez, 2015, 
p.45). 
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2. Problema de Investigación 
 
2.1. Planteamiento del problema 
 
Desde su creación, en agosto de 1976, El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A (CMI) ha 
venido en continuo crecimiento. Iniciando con 28 consultorios, un laboratorio clínico y un 
equipo de rayos x. la demanda creciente y el advenimiento, en 1993, de la nueva ley de seguridad 
social, plantearon cambios de fondo al CMI como la necesidad de ampliación física de sus 
instalaciones, por lo que se construyeron las torres A y B, y se abrieron los servicios de alta 
complejidad, lo que permitió consolidar una oferta de servicios de salud, lo más integral posible.  
Desde su fundación hasta la fecha, han sido muchos los escalones que han debido subir 
en CMI, en pos de su visión y del logro de su gran objetivo: Brindar siempre una atención 
médica segura para cuidar y preservar la Vida. 
La organización ha entendido que los procesos solo es posible gerenciarlos desde el lugar 
donde están ocurriendo las cosas, llegando hasta el puesto de trabajo, y que en la medida en que 
cada persona sea consciente de la importancia del aporte que con su trabajo hace al logro de los 
objetivos y de los proyectos estratégicos, será verdaderamente productiva, ya que cada día las 
personas fortalecen sus competencias técnicas, emocionales y espirituales, al tener cientos de 
clientes satisfechos, un clima laboral enriquecedor lleno de líderes orientadores e inspiradores, y 
una contribución útil a la sociedad. 
Hoy cuentan con una nueva sede “tercer edificio” con 82.000 metros cuadrados, el 
primero en Colombia y el segundo en Latinoamérica con tecnología sismo-indiferente. Cuenta 
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con 2800 personas entre especialistas, personal de consultorios, empleados y personal de las 
firmas contratistas. Ha obtenido el galardón Nacional Hospital Seguro, sus grupos 
interdisciplinarios han logrado importantes avances en la ciencia médica en tratamientos para el 
Parkinson y tumores cerebrales a través de la estereotaxia y la cirugía de rayos gamma. El Centro 
Médico Imbanaco podrá continuar en búsqueda de su sueño de ser una empresa que permanece 
en el tiempo, tan especial, tan valiosa para sus clientes y para todos sus grupos de interés, y que 
les brinde beneficios, que se convierta en su institución preferida a donde sea grato volver y a la 
que se quiera siempre recomendar. 
Misión: Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus colaboradores y sus 
inversionistas, por la calidad y la seguridad en la atención que ofrece a sus pacientes, por contar 
con uno de los mejores grupos de profesionales, por patrocinar la participación, la iniciativa y la 
creatividad de los colaboradores, por propiciar un excelente lugar de trabajo para sus socios, por 
el apoyo a la investigación científica, por garantizar la estabilidad de la empresa, por contar con 
el apoyo de excelentes proveedores y por su impacto positivo en la comunidad. 
(http://www.imbanaco.com/content/mision-vision-y-valores) 
Visión: Ser la organización de salud líder en servicio al cliente por garantizar la seguridad 
de sus pacientes y la calidad en la atención, y por incorporar la investigación, científica que nos 
permitan convertirnos de referencia nacional e internacional. 
(http://www.imbanaco.com/content/mision-vision-y-valores) 
El área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., se rige por normativa según el 
ministerio de protección. Está conformada dentro de su flujo general por tres (3) puestos de 
trabajo que tienen diferentes funciones tales como: 
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Liquidar Horas, recargos y todos los registros contables necesarios para hacer del proceso el 
debido. 
Pago de seguridad social, parafiscales, liquidación de vacaciones, retención en la fuente. 
Ingreso de todos los beneficios descontados por nómina de los colaboradores y liquidación 
de la nómina final. 
En la empresa, hay un promedio de 2800 empleados. Al momento de generar la nómina, se 
procura tener el alcance de revisión para cada uno de estos, con el fin, de evitar errores al 
momento del pago, que quizá genere alguna inconformidad. Una de las mayores preocupaciones 
del área es que al momento de existir una omisión de la normativa en la generación del pago se 
ocasionen problemas legales. Debido a esto, la responsabilidad que se tiene en el área de nómina 
es aún mayor. 
No obstante, nómina ha sido un área de poco crecimiento tecnológico y operativo. A pesar de 
ser una de las áreas más importantes por ser quienes administran los recursos para ser 
distribuidos entre el personal. Esta situación se refleja en las circunstancias que, a continuación, 
se describen: 
Después de cada pago de nómina, se empieza a realizar un proceso con el fin de subir la 
información que se genera al software contable. Lo anterior, tendría como fin de tener los 
registros correspondientes y legales en los libros contables. La primera circunstancia radica en 
que al generarse ciertas diferencias de valores y/o pagos al colaborador por motivos de 
configuración del software de nómina, se hace necesario realizar ajustes que pueden resultar ser 
incomodos e inconformes para los usuarios.  
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Debido al crecimiento de la empresa, el área de nómina ha realizado implementaciones y 
mejoras en su proceso cumpliendo con el marco legal objeto de esta área. Pero, a comparación 
del resto de la planta de personal, esta área permanece con el mismo número de empleados. La 
segunda circunstancia se basa en que el volumen de trabajo excede la capacidad de quien lo 
ejecuta. Esto lo lleva a que el margen de error sea mayor. Por lo tanto, las revisiones que se 
deben hacer para poder pagar una nómina son bastante extensas y manuales. 
Cada vez son más los entes de control que regulan los pagos de seguridad social y 
prestaciones sociales. Entre esos, por ejemplo, está la UGPP – Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscal. El pago correcto, como la ley lo indica, depende de la información que se tenga en el 
pago de la nómina, ya que es la base para realizar los cálculos correspondientes. La tercera y 
última circunstancia se basa en que, si no se corrigen los problemas de revisión y controles en el 
área, cada vez puede ser menos confiable la información y la compañía puede verse expuestas a 
multas o sanciones por parte del ente regulador. 
Debido a lo anterior, la información que se genera, dentro del área, no resulta ser oportuna 
y/o suficiente para la toma de decisiones de la empresa. Por consiguiente, las políticas 
administrativas difícilmente serán aplicadas. Esto lleva a la necesidad de diseñar los 
procedimientos de control interno para el área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali 
S.A. 
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2.2. Formulación del problema 
 
¿Cómo mejorar los procedimientos de Control Interno necesarios en el área de nómina 
del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.? 
 
2.3. Sistematización del problema 
• ¿Cómo identificar los procedimientos y buenas prácticas de Control Interno en el área de 
nómina?  
• ¿Cuáles son los métodos requeridos para realizar un diagnóstico actual en el área de 
nómina?  
• ¿Cuáles son los procedimientos de control requeridos para el área de nómina?  
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3. Objetivos 
 
3.1. Objetivo General 
Mejorar los procedimientos de Control Interno para el área de Nómina del Centro 
Médico Imbanaco de Cali S.A. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
• Identificar procedimientos y buenas prácticas de control interno en el área de 
nómina. 
• Realizar el diagnóstico de la situación actual del área de nómina del Centro 
Médico Imbanaco de Cali. 
• Definir el proceso de control interno requerido para el área de nómina del Centro 
Médico Imbanaco de Cali. 
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4. Justificación 
Con este proyecto se busca identificar, que los objetivos, procedimientos, reglamentos y 
políticas se estén aplicando, con la finalidad de mitigar los errores u omisiones dentro del área de 
nómina y también poder atender las auditorías tanto internas como externas en tiempo y calidad. 
Con esto se determinará que el control interno dentro de esta área es adecuado. 
Los motivos que llevan a desarrollar esta investigación, se dan por la necesidad generada 
en el área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., encontrando ausencia en los 
procesos de Control interno, que dejan abierta la posibilidad de generar espacios que no tengan 
ningún tipo de control que puedan llegar a convertirse en un equívoco manejo de los recursos de 
la administración , destacando con esto la importancia que tiene no solo para este proceso si no 
para los resultados que la organización tenga presupuestados.  
Para llevar a cabo la mejora de los procedimientos de control interno se tiene varios 
conceptos a saber: 
 
Los nuevos modelos desarrollados en el campo del control, están definiendo una 
nueva corriente del pensamiento, con una amplia concepción sobre la 
organización, involucrando una mayor participación de la dirección, gerentes y 
personal en general de las organizaciones a nivel mundial. Estos modelos han sido 
desarrollados con la idea de que representen fuertes soportes del éxito de la 
organización, siempre que los mismos sean llevados con el criterio y la 
perspicacia necesaria de parte del profesional (Observatorio Laboral Revista 
Venezolana, 2011, p. 120). 
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Por este motivo el alcance de los procedimientos a mejorar llegará hasta la Gerencia 
Administrativa con el fin de mostrar los beneficios que traerá el proyecto. 
 
Si bien los procedimientos de control interno ya existen, este trabajo desarrollará 
herramientas útiles para que otros investigadores puedan obtener beneficio de él y lograr avances 
positivos en cualquier tipo de organización, dando con esto un aporte al área ya antes 
mencionada. 
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5. Marco de Referencia 
 
5.1 Marco Teórico 
La investigación que se realiza debe tomar en cuenta el conocimiento previamente 
construido, teorías para la elaboración de los procedimientos de control interno, que sirven de 
apoyo pues forma parte de una estructura teórica ya existente. Lo anterior, nos lleva a explicar 
términos generalmente referenciados dentro de la investigación, a saber:  
 5.1.1 Control Interno 
Se define el control interno como “un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo 
de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, 
diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable” (Estupiñán, 2006, p. 41). 
El control interno administrativo es “el plan de organización que adopta cada empresa, 
para ayudar, mediante el establecimiento de un modelo adecuado al logro de objetivos 
administrativos. “Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información 
surge, como un instrumento, el control interno contable” (Estupiñán, 2002, p.7).  
Control interno en auditoria “comprende el conjunto de políticas de la 
organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos, 
la detección y prevención de fraudes contables y que la actividad de la entidad se 
desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la 
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dirección del cliente de auditoría, con el fin de cumplir los objetivos señalados por 
la entidad (Enguídanos, 2009, p.61). 
La necesidad de control interno dentro de las compañías se hace evidente y varían 
dependiendo del tipo de negocio que se desarrolle. Se debe tener un enfoque moderno que se 
haga extensivo a todas las personas que componen la compañía para agregar valor a la cultura de 
control interno que tuvo su auge y mayores cambios con la crisis de Enron, Parmalat entre otros. 
5.1.2 Sistema de Control Interno 
El sistema de control interno es un conjunto de elementos, normas y procedimientos 
encaminados a lograr la máxima eficacia en la gestión de la empresa. Por eso, se hace necesario 
implementar este procedimiento dentro del Centro Médico Imbanaco De Cali, en específico, el 
área de nómina. “Este sistema de control interno debe permitir identificar las condiciones bajo 
las que la información contable se produce, se procesa, se revisa y se compila dentro de la 
organización” (Enguídanos, 2009, p. 208). 
Los sistemas de control interno se han rodeado también de nuevos subsistemas 
desarrollados informáticamente, integrados en el esquema de la organización por el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas internas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación, adoptados con el fin de procurar que todas las actividades 
operativas, actuaciones en general y administración de la información sean 
adecuadamente comunicadas y utilizadas, así como sus recursos sean utilizados 
razonablemente, realizándose bajo normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la administración y en atención a una planeación estratégica de 
metas y objetivos. (Estupiñán, 2002, p. 12). 
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5.1.3 Evolución de los sistemas de control y del concepto de organización 
La evolución de la contabilidad y el control de gestión están estrechamente ligados a las 
mejoras e innovaciones que se han ido produciendo en la estructura y funcionamiento de las 
organizaciones, así como en sus sistemas de gestión. Una de las principales causas por las que las 
organizaciones se han ido haciendo más sensibles a la necesidad de sistemas de información, es 
que éstas deben convivir con otras organizaciones en un entorno que se encuentra en cambio 
permanente. La necesidad de adaptarse a estos cambios provoca que las organizaciones requieran 
de una gran cantidad de información oportuna, fiable y continua que les permita planificar, 
controlar y gestionar eficientemente (Boned y Bagur, 2006, p.104). 
Las necesidades del mundo cambiante y globalizado siempre requieren mejoras que se 
podrían hacer efectivas con un proceso más organizado y confiable. Debido a lo anterior, se 
analiza los distintos sistemas de control existentes que buscan diseñar un modelo óptimo para las 
necesidades de la organización. A través del mejoramiento de procedimientos, se podrán detectar 
y realizar las mejoras adecuadas para hacer de esta un área con un impacto positivo. 
Los primeros antecedentes de la contabilidad de gestión se remontan siglos atrás, no fue 
hasta la década de los sesenta cuando tuvo lugar una auténtica revolución cultural para la 
contabilidad de gestión. Las empresas se vieron en la necesidad de disponer de 
mecanismos de gestión lo suficientemente perfeccionados como para hacer frente a la 
cada vez más difícil toma de decisiones. Todo este proceso provoca que los directivos 
tengan la necesidad de adecuar las estructuras de sus organizaciones a los cambios, y, por 
tanto, deban planificar, controlar y gestionar mejor. Se hacen necesarios sistemas de 
información que estén relacionados con los objetivos de la organización, sistemas que 
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intenten incrementar la habilidad de las organizaciones para coordinar las acciones de sus 
miembros y para identificar los problemas que se pueden presentar (Boned y Bagur, 
2006, p.105). 
5.1.4 Riesgo de fraude 
El fraude es una de las razones por las que se busca mejorar los procedimientos de control 
interno dentro del área de nómina. Aunque no es la única razón, es un término que es importante 
dentro del proyecto a realizar. La Corporación Edi-Ábaco CÍA Ltda. (2000) dice que el fraude se 
refiere a “un acto intencional de uno o más individuos dentro de la administración, empleados, o 
terceras partes, que da como resultado una representación errónea de los estados financieros” 
(p.10).  
Se debe manejar y controlar el riesgo de fraude en cualquier empresa, este se debe 
analizar y observar su alcance para desarrollar estrategias para minimizarlo. Cuando se realiza la 
investigación se deben tener en cuenta algunos indicadores de fraude que sirven para prevenirlos, 
por ejemplo, perfil de riesgo, el cual agrupa categorías a saber: riesgos de personal, cultural, 
estructural y comerciales. Cuando existen la combinación de varias categorías dentro de una 
misma empresa “habrá un nivel más alto de riesgo. Esto debe conducir a un examen riguroso de 
uno o más aspectos de las operaciones de la compañía o de los individuos que en ella trabajan” 
(Estupiñán, 2002, p. 258) 
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5.2. Marco conceptual  
Se mejorarán los procedimientos de control interno para el área de nómina que permita 
dar cumplimiento a los requerimientos legales y necesidades de la compañía. Para lograr este 
objetivo, se tendrán en cuenta estudios sobre control interno por medio de fichas de lectura y se 
usarán técnicas de recolección de datos y se usaran conceptos que tiene mayor relación con el 
proyecto a desarrollar, algunos de ellos son:  
5.2.1 Control  
Según Enguídanos (2009) el control es el poder para dirigir las políticas financieras y de 
explotación de una sociedad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Para este 
proyecto lo que se busca es lograr obtener este tipo de control asociado a los objetivos que 
pretende lograr el CMI, y asociarlo a las teorías ya existentes de control interno dentro del campo 
de la auditoria. Para esto Enguídanos (2009) indica que, el control interno en auditoria, 
comprende el conjunto de políticas de la organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 
contables son fidedignos, la detección y prevención de fraudes contables y que la actividad de la 
entidad se desarrolla eficazmente. 
La compañía por medio de su gobierno, debe garantizar que se está cumpliendo con las normas 
legales, y que esto proporcione seguridad razonable sobre la consecución de sus objetivos 
relativos a la fiabilidad de la información financiera. Para esto debe revisar sus procesos y 
caracterizar específicamente para el interés de este proyecto, lo que concierne al proceso de 
nómina. Estando seguros de que este proceso se lleve a cabalidad, se garantizará un proceso 
eficiente de auditoría tanto interna como externa. 
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5.2.2 Sistemas 
En términos generales un sistema es un conjunto de partes que conforman un todo 
interrelacionado y coordinado entre sí para lograr un objetivo predeterminado, razón por la cual 
se busca, analizar los sistemas que ya existen y caracterizar las falencias y/o ausencias del mismo 
para determinar las mejoras posibles dentro los sistemas de control internos dentro del CMI. 
Según Enguídanos (2009) el sistema de control interno, es un conjunto de elementos, normas y 
procedimientos encaminados a lograr la máxima eficacia en la gestión de la empresa y, en 
definitiva, al óptimo logro de sus fines. 
5.2.3 Personal 
Hacen parte del personal de una compañía los socios y empleados que según la definición de 
la NIA 600.9(c) profesionales, distintos de los socios, incluidos cualesquiera expertos, y los 
socios. 
5.2.4 Fraude 
El fraude es una de las razones por las que se busca hacer la auditoria interna dentro del área 
de nómina. Aunque no es la única razón, es un término que es importante en el proceso del 
diseño de auditoria interna. La Corporación Edi-Ábaco CÍA Ltda. (2000) dice que el fraude se 
refiere a “un acto intencional de uno o más individuos dentro de la administración, empleados, o 
terceras partes, que da como resultado una representación errónea de los estados financieros” 
(p.10).  
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6. METODOLOGÍA  
Se caracterizará el proceso del área de nómina dentro del CMI con la finalidad de 
encontrar los errores u omisiones y mejorar los procedimientos a implementar para el 
desarrollo del control interno. La manera como se abordará el objetivo de este trabajo tendrá 
un nivel de profundidad y análisis de acuerdo a las investigaciones ya realizadas de control 
interno en los estudios previos. Se abordarán varios niveles de conocimiento que permitirán 
familiarizarse con el tema que se investiga. Se profundizarán en los textos de Sánchez (2015) 
y Salinas (2015) investigación que se relacionado de manera directa con el proyecto a 
realizar. 
 6.1 Tipo De Estudio  
Según Méndez (2009) existen aspectos metodológicos dentro del tipo de investigación 
tales como, método de investigación, es el procedimiento riguroso, formulado de una manera 
lógica, que él investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. De observación, 
proceso de conocimiento por el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en el 
objeto de conocimiento. Inductivo, proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que se 
pueden aplicar a situaciones similares a la observación. Deductivo, proceso de conocimiento que 
se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 
particulares contenidas explícitamente en la situación general. 
En el estudio descriptivo se identifican características de la investigación, se señalan 
conductas y actitudes de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se 
descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. (Méndez, 2009) 
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Se deduce que este trabajo es descriptivo-inductivo, debido a que no es un trabajo nuevo, 
el interés del problema de investigación de este trabajo ya ha sido elaborado y analizado lo que 
se está realizando se está replicando otro contexto, se busca hacer una caracterización de los 
hechos y situaciones. También se cumple con una función metodológica, se está caracterizando 
una organización, mencionando atributos y/o cualidades de la misma. 
Según Méndez (2009) los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 
recolección de información, como la observación las entrevistas y los cuestionarios. También 
pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayor parte de 
las veces se usa el muestreo para la recolección de información, y la información obtenida se 
somete a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 
 6.2. Método de Investigación. 
La inducción es una forma de entender o argumentar, es por esta razón que se hace un 
análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación.  “Proceso de conocimiento 
que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 
conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicada a situaciones similares a la 
observada”. (Méndez, 2009 p. 239). 
Este trabajo es de método inductivo porque se ira de unos hechos específicos a una 
realidad específica que se describirá, para al final obtener una conclusión, se ira de lo particular a 
lo general esto por lo tanto se está haciendo un trabajo cualitativo. 
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 6.3. Fuentes De Información. 
6.3.1. Fuente Primaria:  
“Información oral o escrita que es recopilada directamente a través de relatos o escritos 
transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”. (Carlos Eduardo Méndez 
Álvarez Metodología Diseño y Desarrollo Del Proceso De Investigación Con Énfasis En 
Ciencias Empresariales). 
6.3.2. Fuente Secundaria:  
“Información escrita que ha sido recopilada y transcritas por personas que han recibido 
tal información de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento”. 
(Carlos Eduardo Méndez Álvarez Metodología Diseño y Desarrollo Del Proceso De 
Investigación Con Énfasis En Ciencias Empresariales). 
Las fuentes primarias para este trabajo son, el personal encargado del área de nómina y 
gestión humana, documentos de las hojas de vida y pagos. Las fuentes secundarias son lecturas 
encontradas en la base de datos de la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, usada en 
los estudios previos. 
 6.4. Técnicas de Investigación. 
Las técnicas de Investigación son los medios empleados para recolectar la información, 
esta puede ser primaria o secundaria, entre las primarias se tiene, observación, encuestas, 
cuestionarios, entrevistas, sondeos, entre las secundarias se tiene, texto, revistas, documentos, 
prensa, otros. 
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Las técnicas que serán usadas en este trabajo de investigación son: 
6.4.1. La Observación 
Se realizará con fin obtener información en la búsqueda de los datos y 
procedimientos dentro del área de nómina, se tomarán los datos más importantes que 
tengan relación directa con la mejora de estos. 
Esta será una observación participante pues el investigador formará parte activa 
del grupo observado. 
6.4.2. Cuestionario 
Este cuestionario solo se va a usar con el personal encargado del área de nómina, 
que es el área para la que se mejorarán los procedimientos de control interno, este con el 
fin de definir el manual de las funciones y mejoras de los procesos y segregación de 
funciones. 
6.4.3. La Entrevista 
Se elaborará un cuestionario donde se definan preguntas más específicas del área 
y lo procedimientos contables, estas entrevistas solo se realizarán a cargos altos que 
conocen de primera mano los procedimientos. 
Para los textos se abordará la técnica de análisis de contenido, por medio de fichas de 
lectura. 
6.5. Fases de La Investigación. 
6.5.1. Reconocimiento de las técnicas usadas en la gestión 
Analizar e investigar tesis, revistas y trabajos de grado en donde se documenten 
procesos de control interno y buenas prácticas, que han implementado en las 
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organizaciones para determinar cuál se asemeja a la mejora que se quiere realizar y con 
esto poder crear todo el plan de trabajo necesario para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
Buscar las razones por la cuales el proceso de nómina puede estar generando 
errores o posibles fraudes, a través de entrevistas y revisión de documentación que puede 
generar un panorama más amplio del cómo y por qué se hace el proceso, encontrando con 
esto quizá la respuesta a preguntas o guía para poder realizar toda la investigación 
necesaria. 
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, la observación como parte del 
proceso es uno de los mayores pilares para poder mejorar los procedimientos de control 
interno, por esto gran parte de nuestro proceso será estar al lado de las personas que 
realizan su día a día para poder absorber la mayor información posible. 
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Capítulo II 
 
Procedimientos y buenas prácticas de control interno en el área de nómina 
 
El objetivo de este capítulo es presentar casos relacionados con la mejora de procedimientos 
de control interno para el área de nómina, buscando algunas referencias de buenas prácticas, que 
sirvan como modelo para el problema planteado. Como conclusión de este capítulo se 
determinarán cuáles son las prácticas de control en el área de nómina que responden a las 
necesidades del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. 
 
 
Propuesta de un Manual de Gestión por Procesos en el Departamento de nómina de la 
Dirección General Financiera de la Universidad Central de Ecuador (P Ramírez, C David, 
2016)  
En este proyecto el investigador busca elaborar un manual de gestión de procesos en el 
Departamento de Administración de nómina de la Dirección General Financiera de la 
Universidad Central del Ecuador. El objetivo principal es optimizar los servicios de este 
departamento. Con esta propuesta se espera alcanzar en corto plazo beneficios a favor de todas 
las partes relacionadas con el departamento. 
La forma en la que el investigador desarrollo este proyecto permitió identificar las fortalezas 
y amenazas, seguido de un análisis teórico conceptual y legal externo para fortalecer las 
debilidades del Departamento de nómina, cuya principal debilidad radica en no poseer políticas y 
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un marco legal especifico como guía de gestión administrativa en los diferentes procesos que 
presta. 
Este proyecto de investigación tiene relación directa con el tema a tratar en el presente 
trabajo. Es precisamente la falta de implementación de manuales, procedimientos, la segregación 
de funciones, la efectiva aplicabilidad de las leyes que rigen el área en cuestión, el buen manejo 
de un sistema de información contable, lo que hace que esta área y toda la organización, esté 
expuesta a sanciones tratándose de un tema normativo y errores u omisiones tratándose de un 
tema administrativo. Teniendo en cuenta las auditorias tanto internas como externas es evidente 
que por la falta de implementación de los manuales de procedimientos y buenas prácticas dentro 
del área de nómina del CMI, las mismas no pueden ser atendidas en tiempo y calidad. 
En consecuencia, la administración ha visto la necesidad de implementar procedimientos de 
control interno, con el cual se busca mejorar los procesos dentro del área de nómina. 
 
  
Manual De Normas y Procedimientos del Departamento de nómina Norato 
Rodríguez, J. M., Nivia, R., Mélida, L., & Rojas Nivia, O. (2016). 
En este trabajo los autores realizan una investigación en tres compañías CARCO SA 
(especializada en la comercialización de vehículos importados), INCOLZ SAS (empresa 
prestadora de servicios de transporte de carga) y CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE 
SOACHA (empresa prestadora de servicios educativos) dentro del departamento de nómina. La 
investigación está dirigida a realizar un manual de normas y procedimientos del departamento de 
nómina, toda vez que se ha logrado identificar en el proceso de liquidación las malas prácticas, 
factor común no solo en este si no es muchas compañías. 
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Se pretende mejorar manuales que contengan la parte legal y normativa y los procesos a 
seguir por parte del departamento nómina. Logrando minimizar el tiempo de su elaboración 
obteniendo un resultado veraz y confiable. Esto permite reducir costos y gastos que se pueden 
ocasionar cuando se genera errores en la preparación de la nómina. 
Dentro del CMI, se hace evidente para la gerencia los errores cometidos en la preparación 
de la nómina, las consecuencias que esto genera y los reprocesos a los que se ve sometidos el 
personal de este departamento por la mala sistematización de la liquidación de la nómina, es 
importante lograr identificar en que parte del proceso existe las posibles mejoras para evitar 
pagos erróneos ya sea a favor o en contra tanto de la compañía como del empleado. 
Este trabajo tiene relación con lo investigado por la necesidad que se tiene de identificar 
las posibles fallas, he implementar las mejoras dentro de la liquidación de la nómina y así evitar 
pagos mal efectuados y garantizar la correcta aplicabilidad de las normas legales que rigen el 
departamento de nómina. 
 
Estudio y Propuesta para Implementar un Manual de Procedimientos para una 
eficiente gestión de nómina del Hospital Universitario en la Ciudad de Guayaquil, bajo 
Régimen LOSEP y Código de Trabajo (Corzo, 2015) 
El autor de esta tesis se enfoca en el estudio y la propuesta para implementar un manual 
de procedimientos, que sirva para mejorar los procesos de compensación salarial. Si la 
liquidación de la nómina se realiza de manera inadecuada, existirán inconsistencias en los pagos 
de sueldos, indemnizaciones y demás rubros asociados a la nómina. Elaborar un manual de 
procedimientos a seguir, concederá una mejora en esta gestión. 
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Este trabajo es realizado en una entidad de salud, Hospital Universitario de Guayaquil. 
Esto genera un mayor acercamiento al trabajo que se está realizando pues el CMI, es una entidad 
dedicada a la prestación de servicios de salud como lo es también el Hospital sobre el que hace el 
trabajo el autor de la tesis. Adicional a eso el tema a investigar es el mismo analizado en este 
trabajo, lo que hace que tengan una relación directa.  
 
Propuesta de un Manual de Procedimiento Para Servicio de nómina Dentro del 
Centro de Servicios Compartidos de Recursos Humanos de Fomento Empresarial México, 
S.A. (Cruz, A; García, N, 2009) 
Las autoras de esta tesis tienen como objetivo principal exponer la importancia de la 
documentación de los procesos, considerando que esta es la base principal para iniciar la 
implementación de un modelo de calidad. Más que una reestructura de sistemas, o modelos 
administrativos complicados, se plantea la posibilidad de analizar cada detalle del proceso 
administrativo y aprovechar las áreas de oportunidad. 
La finalidad de la tesis es presentar un manual simplificado y óptimo para llevar a cabo 
cada una de las actividades. En el trabajo de campo se realizaron entrevistas con cada una de las 
personas responsables de cada área, evitando fugas de responsabilidad, incluyendo políticas para 
cada procediendo. 
Es clara la falta de segregación y manual de funciones dentro del CMI, razón por la cual 
no es fácil identificar si el trabajo está siendo realizado de manera eficiente o si un funcionario 
cumple funciones que sobrepasa su capacidad. Se hace necesario dentro del trabajo a realizar 
identificar estas funciones para delegarlas de manera objetiva y con una carga operativa que sea 
acorde con los empleados y sus competencias. 
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Este trabajo tiene relación estrecha con el problema de investigación, porque es 
importante determinar quién es la persona responsable de la funcionalidad del proceso, para 
garantizar la eficiencia de este. Esto a su vez, servirá como guía para las demás áreas de la 
compañía que requieran de la misma forma documentar y organizar sus procesos 
administrativos. 
 
Diseño del Manual de Procesos y Procedimientos del área Recursos Humanos del 
ISS, por tipo de seccional de acuerdo a Complejidad y tamaño (modelo seccional 
Cundinamarca y d.c.) (Vergara, 2012) 
Los autores de este proyecto de investigación, abordan la importancia de contar con un 
manual de procesos en las organizaciones, en donde se describan las actividades y funciones que 
se desempeñan en cada unidad, área o departamento. Con este trabajo se logra identificar 
actividades críticas que no son tenidas en cuenta por muchos funcionarios, también labores que 
tiene un grado de relevancia en la labor desempeñada. Un gran porcentaje de los problemas están 
relacionados con un mal diseño y ejecución de las labores los cuales requieren ser revisados. 
Tiene relación con el problema planteado, gracias a que, muestra un panorama de lo que 
legalmente podría llegar a suceder en caso de no generar los cambio adecuados en el área que 
pueden afectar a la organización. Es claro que se requiere de un manual de funciones donde el 
trabajador pueda evidenciar su función a desempeñar y donde pueda comprender la importancia 
de su labor dentro de la organización.  
Se debe realizar el levantamiento de las actividades realizadas por cada uno de los 
funcionarios con el fin de reducir tiempos, costos, actividades, tareas orientadas a incrementar la 
eficiencia y eficacia de los procesos. 
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Diseño y documentación de Procedimientos para los Procesos de nómina, Ingresos y 
Egresos (Bermeo, 2011) 
Este trabajo se desarrolló después de encontrar la necesidad de llevar un control en el área 
de Tesorería en la Congregación de Hermanas Misioneras de la Comunidad Cristiana. La 
propuesta a desarrollar es para generar manejo y control en los procesos de nómina, ingreso y 
egreso, fortaleciéndolos por medio de documentación. Este trabajo busca un marco 
procedimental que tiene como fin servir de guía teniendo en cuenta que si continúa la carencia de 
esta se tendría disminución de eficiencia y eficacia evitando que se cumpla con el objetivo de la 
congregación. 
Como se expone en el trabajo de Bermeo el proceso de nómina debe ser fuerte y tener los 
controles necesarios para poder cumplir con las expectativas de la empresa. Es por esto, que este 
trabajo tiene bases para mejorar los procedimientos de control para área de nómina del Centro 
Médico Imbanaco de Cali S.A. Se debe documentar los procedimientos de nómina ingresos y 
egresos y definir el marco procedimental que servirá de guía para el desarrollo de las actividades 
que conlleva al proceso del control de nómina. 
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Capítulo III 
 
Diagnóstico de la situación actual del área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. 
 
Con el fin de analizar el proceso que se realiza actualmente en el área de nómina del Centro 
Médico Imbanaco de Cali S.A., se realizó una entrevista y un cuestionario a la persona líder del 
proceso. Con la información recopilada, se pudo elaborar mapas del proceso y flujogramas de 
este. 
Figura 1. Mapa de procesos 
 
Datos obtenidos de la empresa 
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En la actualidad, el área de nómina cuenta con los controles formales, ya que están escritos y 
divulgados. Sin embargo, desde el año 2010 se encuentran desactualizados. Lo anterior, es 
consecuencia del constante cambio de la norma y aumento de la planta de personal, tal como se 
describe en el planteamiento del problema en el Capítulo I. A continuación, se muestra un breve 
flujograma del proceso del desarrollo de la nómina en el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A: 
Figura 2 Flujograma del proceso de nómina 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Se evidencia que el empleado por ser nuevo no necesita de visto bueno del Coordinador, ya que 
este autorizó su ingreso a la organización, a comparación, del empleado contratado con 
anterioridad. El área está conformada por tres Analistas de nómina, cada una de estas personas 
tiene funciones que determinan la óptima liquidación. 
Los controles son manuales y no permiten abarcar el 100% de la información generada 
mensualmente. Esto la lleva a convertirse en un resultado dispendioso y no confiable. Para 
diagnosticar los distintos contornos del Sistema de Control Interno (SCI), se realizaron encuestas 
a la líder del proceso. Se encontró lo siguiente: 
 
Tabla 1 Escala de Calificación 
 
Se definió una escala de calificación que pueda mostrar la frecuencia con la que los componentes 
del SCI se hacen efectivos y, así, poder diagnosticar con mayor exactitud los procedimientos a 
mejorar. 
 
Ambiente de Control 
En este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
• Políticas y prácticas sobre la gestión del recurso humano. 
• Estructura organizacional. 
• Integridad y valores éticos. 
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• Valoración de autoridad y responsabilidad. 
Tabla 2 Encuesta Ambiente de Control 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
➢ El área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. realiza las capacitaciones 
necesarias cada vez que las normas se actualizan para ser aplicadas en las fechas 
estipuladas. 
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➢ Existen fechas de pago a los empleados establecidas, lo que genera un cronograma 
aproximado mes a mes para poder enviar información a tesorería y así realizar el pago. 
➢ Existe la intranet entendida como una herramienta virtual en la que los empleados pueden 
consultar información de su hoja de vida y canales de comunicación para aclarar dudas. 
➢ Se insiste constantemente en el grado de confidencialidad de la información manejada por 
el área y el profesionalismo para manejar la responsabilidad a la que esta conduce. 
➢ Existe documentación que no se encuentra actualizada tanto de las funciones de los 
colaboradores como de los indicadores. Estos son medidos, pero no se conocen con 
claridad, ya que no son divulgados. 
➢ Existen políticas determinadas y escritas que no se cumplen en su totalidad debido a la 
aceptación de información sin los requisitos establecidos. 
➢ Hay un exceso de excepciones que hacen que el proceso se retrase y no sea verídico por 
falta de tiempo de revisión. 
➢ En el área de Gestión Humana se solicita al resto de procesos las evaluaciones de 
desempeño para cumplir con los requisitos de acreditación. Sin embargo, en nómina no 
se realizan, las retroalimentaciones se realizan verbales después de alguna situación 
presentada en el proceso. 
 
❖ Gestión del Riesgo 
En este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
• Identificación del riesgo. 
• Valoración del riesgo. 
• Tratamiento del riesgo. 
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Tabla 3 Encuesta Gestión del Riesgo 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
➢ En el área de nómina se identifican oportunidades de mejora que generalmente son 
manejados por la líder del proceso, cambiando el procedimiento cada vez que se detecte. 
➢ Al momento de generar controles, se hace con la idea de que una persona lo ejecute y otra 
pueda hacer una revisión realizando comparativos. No obstante, en la mayoría de las 
veces, el tiempo es corto y la información es extensa, lo que no permite realizar la 
revisión. 
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➢ La persona encargada de generar el archivo de la nómina por lo general omite la revisión 
del valor que se carga al banco por cada empleado, ya que no se encuentra al alcance. Sin 
embargo, es el mismo archivo que se genera y se sube por plano.  
➢ Se realizan comparaciones mensuales y anuales de la nómina, pero no se realizan antes 
del pago sino posteriormente. Se busca realizar todo tipo de ajustes al mes siguiente, 
después de realizar una conciliación de la información de la nómina, en comparación con 
la que sube por medio de interfaz al software contable.  
 
❖ Actividades de Control 
En este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
• Procedimientos y políticas. 
• Revisiones de alto nivel. 
• Controles físicos y de sistemas de información. 
• Segregación de funciones. 
• Indicadores. 
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Tabla 4 Encuesta Actividades de Control 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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➢ Existe un documento para diferenciar todos los movimientos contables después del pago 
de cada nómina que se denomina Novedad por fuera de nómina (NF). Este tiene soportes 
autorizados por el Coordinador de Gestión Humana y, en su mayoría, tiene un control 
determinado.  
➢ Cada mes se generan aproximadamente de 20 a 30 NF, debido a la premura, se realizan 
sin tener los soportes autorizados que se necesitan. 
➢ En el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. existe una persona ubicada en el área de 
sistemas que se encarga directamente de dar soporte del Software de nómina llamado 
Talents Solution. Cada vez que hay una actualización de ley, esta persona se encarga de 
realizar los ajustes y pruebas necesarias. No obstante, en promedio se generan de 20 a 30 
modificaciones que resultan mes a mes después de realizar las conciliaciones pertinentes. 
➢ Debido a los cambios realizados en el software de nómina mencionados en el punto 
anterior, se pueden generar situaciones que no se detecten y lleven a hacer ajustes al mes 
siguiente, generando con esto una mayor carga laboral. 
➢ Si bien el Coordinador de área realiza mediciones anuales, los resultados no evidencian 
cambios estratégicos para optimizar cada puesto de trabajo. 
➢ Se encuentra como parte del control interno las evaluaciones de desempeño al personal 
del área que no son realizadas periódicamente. Aunque se realice una retroalimentación 
con alguna anomalía en el proceso. 
 
❖ Información y Comunicación 
En este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
• Información. 
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• Comunicación interna y externa. 
 
Tabla 5 Encuesta Información y Comunicación 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
➢ En la empresa, cada empleado tiene asignada una cuenta que está vinculada a un 
convenio de nómina con Bancolombia. No obstante, hay una cantidad aproximada del 
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1,2% que se encuentra en Bancoomeva. Lo anterior, por beneficios tributarios que no les 
ofrece con el banco convenio. Cada colaborador tiene el soporte de su número de cuenta 
al ingresar a la organización. 
➢ En la empresa existe una aplicación que se encuentra en la Intranet llamada Monitores 
Web en la que el empleado puede visualizar su recibo de pago cada 25 del mes. 
➢ Aunque el sistema de información es amigable, existe una predeterminación que no 
cuenta con la información suficiente para el análisis de datos. Por ende, se debe acudir a 
la persona de sistemas encargada para que esto se haga manualmente. Al verificar la 
información generada, muchas veces no coincide con lo solicitado y puede haber 
problemas al momento de tomar decisiones. 
➢ La nómina se sube por medio de interfaz a un software contable completamente distinto, 
lo que no permite ver diferencias antes de hacer el pago. Se realizan conciliaciones 
contables en donde la nómina y los valores subidos deben de ser iguales tanto con el pago 
de esta como con el pago de seguridad social y parafiscales.  
 
❖ Monitoreo 
En este componente se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
• Conciliaciones. 
• Pruebas. 
• Reporte de deficiencias en los sistemas de información. 
• Reporte de fallas humanas. 
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Tabla 6 Encuesta Monitoreo 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
➢ Mes a mes, la analista de nómina verifica contra un informe generado por el sistema de 
información de nómina, los documentos físicos autorizados por el Coordinador de 
Gestión Humana de cada modificación de salario o contrato. 
➢ Después de montar la nómina para pago, pueden resultar algunos cambios de última hora. 
Por tanto, se deja impreso el soporte inicial y al realizar el cambio.  
➢ La Revisoría Fiscal, realiza auditorias que dejan oportunidades de mejora que se 
implementan para hacer un proceso más seguro. 
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➢ Los pagos realizados por el área de nómina son auditados en un promedio de dos veces al 
año por la Revisoría Fiscal, revisando ingresos y retiros de personal en la nómina. Con lo 
anterior, revisan soportes físicos de afiliaciones adicionando recibos de pago, soportes de 
descuentos por nómina, autorización de pago de horas extras o soporte de marcación para 
recargos.  Además, el soporte de pago de seguridad social y parafiscales. 
La Revisoría Fiscal ha encontrado oportunidades de mejora al momento de implementar 
una nueva norma en el sistema de información, también encuentra una cantidad alta de 
ajustes contables debido a que el sistema de información no calcula igual al operador de 
pago de aportes. 
➢ Más que reuniones mensuales y formales, se realizan conversaciones entre las tres 
personas que conforman el área de nómina. Estos determinan la fecha en que cada uno 
debe entregar o tener lista información, ya que cada proceso depende de otro en un 
momento del mes. Cada mes cambia la programación, dependiendo del día en el que se 
genere el pago de la nómina. 
➢ Las deficiencias encontradas en muchas ocasiones son informadas verbalmente y 
solucionadas en el momento, pero no se realiza un seguimiento para que no vuelva a 
suceder y solucionar la brecha definitivamente. 
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En el siguiente gráfico se puede observar la calificación obtenida en la evaluación de cada 
uno de los componentes: 
 
Tabla 7 Tabulación de Encuestas 
PROCEDIMIENTO SIEMPRE GENERALMENTE A VECES NUNCA 
Ambiente de Control 4 5 3 0 
Gestión del Riesgo 4 4 0 2 
Actividades de Control 11 5 1 1 
Información y 
comunicación 6 2 0 2 
Monitoreo 7 0 1 1 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
Figura 3 Resultados de Encuestas Diagnosticas 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
Este gráfico se genera después de tabular los resultados de las encuestas realizadas a la líder 
del proceso. Esto muestra que en todas las categorías existe la escala de frecuencia “A veces” y 
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“Nunca”. Estos serán los aspectos de los cuales se generan los procedimientos sugeridos para 
que cada indicador se desarrolle y mida de la forma correcta. 
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Capítulo IV 
Definir el proceso de control interno requerido para el área de nómina del Centro Médico 
Imbanaco de Cali. 
 
Figura 4 Caracterización de Indicadores 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Manual de procedimientos revisión valor generado contra valor pagado 
Objetivo  
Determinar la veracidad de la información generada en el área de nómina para realizar el 
pago. 
Alcance 
Este procedimiento inicia con la generación de novedades desde el proceso de beneficios, 
siguiente a esto, está la aprobación del Coordinador y por últimos el ingreso al software por parte 
de las Analistas de nómina encargadas para poder generar el archivo con el que Tesorería realiza 
el pago. 
Definiciones 
Novedades 
Solicitud generada por los jefes de las distintas áreas y/o Gerentes, con la cual se genera 
un documento que debe firmar el Coordinador de Gestión Humana y el colaborador. Esta 
información se ingresa al sistema y se modifica o adiciona para el pago del mes. 
Responsables 
Asistente Administrativa 
• Recepcionar la información por escrito. 
• Generar documento soporte para autorización por parte del Coordinador de Gestión 
Humana. 
• Entregar a Analista de nómina encargada de ingresar novedades al software. 
• Asegurar firma de documento soporte por parte del colaborador para hoja de vida. 
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Coordinador de Gestión Humana 
• Análisis y autorización de novedades generadas dentro del mes. 
Analista de Nómina 
• Recepción y verificación de soportes entregados por la Asistente Administrativa. 
• Ingresar al software de nómina la información con soportes físicos entregada por la 
Asistente Administrativa. 
• Verificación de datos de empleado y valor a ingresar. 
• Verificación por medio informes generados por el sistema de información que el valor de 
cada empleado corresponde al que se está enviando en el archivo. 
Asistente de Tesorería 
• Recepcionar archivo. 
• Verificar valor total de documento enviado desde nómina contra valor subido al banco. 
• Generar pago a la cuenta correspondiente de cada colaborador.  
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Figura 5 Procedimientos revisión valor generado contra valor pagado 
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Figura 6 Flujograma de la verificación del valor a pagar contra el valor pagado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
 
NO 
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Entrega de documento 
con autorización a la 
Analista de Nómina pata 
ingreso en el Software 
Ingresar al Software de 
Nómina la información 
de los soportes fisicos, 
verificando cada 
empleado y valor 
Recepción de 
solicitudes por parte de 
Coordinadores, Jefes 
y/o Gerentes de y 
colaboradores 
Generación de 
pago de la Nómina 
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Aspectos de Control sugeridos 
Autoridad 
Cada persona que pertenece al proceso, debe tener un manual de funciones y 
responsabilidades, que sea claro y que permita mostrar el alcance de su cargo y se ejecuten las 
tareas de forma confiable y oportuna. 
Operación 
Se debe determinar una segregación adecuada, siendo la líder del proceso quien se 
responsabilice de la revisión final, certificando veracidad. 
Autocontrol 
Cada tarea dentro del proceso, debe tener determinado un control automático para detectar 
errores. Para los sistemas de información deben existir alertas que no permitan dobles ingresos o 
ingresos que no correspondan. 
Control Selectivo 
Periódicamente, se deben reunir los líderes de procesos de nómina, Tesorería y contabilidad 
para encontrar errores que se cometieron, ajustes que no debían realizarse y poder tomar las 
correctivas necesarias. 
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Manual de procedimientos para análisis comparativo con meses y años anteriores 
Objetivo  
Verificar que la información tenga coherencia con la de meses y años anteriores, siendo 
este un dato de referencia. 
Alcance 
Este proceso se debe realizar antes de generar el pago, esto se consigue liquidando la 
nómina con mínimo dos días de anticipación a la fecha y así generar información comparativa y 
disminuir la brecha de un mal pago. 
Definiciones 
Análisis comparativo 
Información generada desde el software que evidencia los datos que se enviarán a 
Tesorería para realizar el pago y poder compararlo con el mes y año inmediatamente anterior. 
Responsables 
Analista de Nómina 
• Liquidación parcial de la nómina con un mínimo de dos días antes del pago. 
• Generación de información del pago actual y pago del mes y año inmediatamente 
anterior. 
• Cruce de información para verificar con los datos calculados sean concordantes con los 
generados para pago. 
• General liquidación final para pago de la nómina el día establecido. 
Asistente de Tesorería 
• Recepcionar archivo. 
• Verificar valor total de documento enviado desde nómina contra valor subido al banco. 
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• Generar pago a la cuenta correspondiente de cada colaborador.  
Figura 7 Procedimientos para análisis comparativo con meses y años anteriores 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Figura 8 Flujograma de la comparación con meses anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Aspectos de Control sugeridos 
Control Selectivo 
Cada mes, se deben reunir los líderes de procesos de nómina, Tesorería y contabilidad para 
encontrar errores que se cometieron, ajustes que no debían realizarse y poder tomar las 
correctivas necesarias. 
Funciones rotativas 
Sería pertinente rotar las funciones entre cada uno de los integrantes del área, con dos 
objetivos, el primero que todos estén capacitados para desarrollar cualquiera de las actividades y 
segundo para evitar fraudes y errores. 
Confrontar Datos 
Se debe realizar confrontaciones de todos los movimientos del sistema de información 
utilizado en nómina contra la información que sube al sistema de información de Contabilidad y 
Tesorería, se debe hacer mensualmente para corregir errores a tiempo y no sea dispendioso al 
finalizar el año. 
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Manual de procedimientos de acceso a los sistemas de información 
Objetivo  
Certificar que la información manejada en el área de nómina sea exclusiva y confidencial. 
Alcance 
Teniendo en cuenta lo delicada que es la información manejada en el área de nómina, en 
procesos determinados como lo son cambios de salario, cambios de cargo, visualización de hojas 
de vida, debe estar restringido y solicitar la confirmación de usuario y contraseña por cada 
consulta o solicitud de generación de archivo con información confidencial. 
Responsables 
Asistente Administrativa de contratación 
• Ingreso del empleado nuevo con salarios determinados y confidenciales. 
Asistente Administrativo de beneficios 
• Generación de novedades con valores de salarios, dinero a retirar o prestar. 
• Entrega de cartas laborales con datos confidenciales del colaborador. 
Analista de Nómina 
• Ingreso de nuevos salarios, aumentos, bonificaciones y descuentos. 
• Liquidación de la nómina. 
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Figura 9 Procedimientos de acceso a los sistemas de información 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Aspectos de Control sugeridos 
Funciones rotativas 
Sería pertinente rotar las funciones entre cada uno de los integrantes del área, con dos 
objetivos, el primero que todos estén capacitados para desarrollar cualquiera de las actividades y 
segundo para evitar fraudes y errores. 
Instrucciones por escrito 
Se deben entregar cada una de las instrucciones por escrito, no solo para asegurar de que 
cada colaborador las conozca si no para poder asegurar el proceso. 
Elementos materiales 
Los sistemas de información deben tener la exigencia de cambio de clave periódicamente 
máximo una vez al mes, en este se pueden realizar registro que generen pagos. 
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Manual de procedimientos para el reporte de fallas del sistema de información 
Objetivo  
Certificar la comunicación apropiada con los canales apropiados  y soporte necesarios 
que garanticen el funcionamiento correcto de los sistemas de información. 
Alcance 
Teniendo en cuenta lo delicada que es la información manejada en el área de nómina y lo 
oportuna que esta debe ser, se encuentra la necesidad de tener un soporte más amplio para las 
fallas que se puedan llegar a presentar en el sistema de información. 
Responsables 
Desarrollador de software o Ingeniero de Sistemas 
• Implementación de la norma en el sistema de información 
• Realizar las pruebas necesarias hasta que los sistemas generen información confiable 
• Dar soporte las 24 horas del día 
Analista de Nómina 
• Realizar reportes oportunos de fallas o dificultades encontradas en los sistemas de 
información. 
• Realizar pruebas y comparativos constantemente para detectar información que no tenga 
coherencia o no sea correcta. 
• Liquidar la nómina. 
• Realizar pago de Seguridad Social y parafiscales basada en esa información. 
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Figura 10 Procedimientos para el reporte de fallas del sistema de información 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Figura 11 Flujograma para reportar fallas en el sistema de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos obtenidos en trabajo de campo (Elaboración propia) 
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Aspectos de Control sugeridos 
Funciones rotativas 
Sería pertinente rotar las funciones entre cada uno de los integrantes del área, con dos 
objetivos, el primero que todos estén capacitados para desarrollar cualquiera de las actividades y 
segundo para evitar fraudes y errores. 
Control Selectivo 
Periódicamente, se deben reunir personas del proceso de nómina para encontrar brechas de 
error o errores ya asumidos por la empresa por información no adecuada de los sistemas de 
información para con esto exigir la corrección ante el proveedor. 
Operación 
       Se deben organizar las funciones de cada integrante del área, de tal forma que, en cadena 
cada uno revise el proceso del otro y así se disminuyan los errores y se generen nuevas formas de 
realizar los procesos. 
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Manual de procedimiento de Evaluación de desempeño  
 
Objetivo 
Este formulario deberá ser diligenciado en letra legible por el funcionario del área de 
nómina, con el fin de conocer su desempeño dependiendo de los criterios relacionados a su 
función. Esta información será revisada y evaluada por su jefe directo y su resultado será 
analizado con el empleado en cuestión para atender su concepto sobre la calificación recibida y 
posteriormente tomar correctivos. 
Alcance 
Conocer las competencias de cada colaborador para analizar si la labor que realiza esta 
acorde con sus capacidades y conocimientos. 
Definiciones 
Desempeño es la acción de realizar las tareas asignadas a cada labor. 
Evaluación, para el tema en cuestión es la valoración de conocimientos y rendimiento de una 
persona. 
Responsables  
Coordinador de Gestión Humana 
• Deberá realizar una evaluación del desempeño y conocimiento de cada una de las 
Analistas de Nómina. 
• Deberá retroalimentar y buscar formas de fortalecer debilidades evidenciadas. 
 
Analista de Nómina 
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• Deberá diligenciar con ética la evaluación, para poder reforzar sus conocimientos. 
• Deberá ser objetiva al momento de su retroalimentación. 
A continuación, se muestra un modelo de evaluación de desempeño un poco más sencillo al 
ya creado para el cargo, pero que puede cumplir el objetivo planteado. 
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Anexo 1 Formato Evaluación de Desempeño 
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Aspectos de Control sugeridos 
Instrucciones por escrito 
Se deben entregar cada una de las instrucciones por escrito, no solo para asegurar de que 
cada colaborador las conozca si no para poder asegurar el proceso. 
Personal 
      En la selección del personal se debe tener en cuenta que sea alguien idóneo, con los 
conocimientos fundamentales para poder desarrollar el cargo con las funciones y 
responsabilidades que este conlleve. 
Funciones 
Se debe realizar separación de funciones, esto con el fin de que cada uno de los 
colaboradores que compone el área efectúe una categoría diferente y así poder llevar un mejor 
control. 
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Manual de procedimiento de Reporte de Fallas  
 
Objetivo 
Este formato deberá ser diligenciado en letra legible por el funcionario del área de 
nómina. Con el fin de consignar en el, información de las fallas cometidas por cada uno y llevar 
un reporte que pueda generar información para realizar planes de mejora. 
Alcance 
Conocer la frecuencia con la que se comenten fallas, y con esto lograr identificar y 
analizar los correctivos necesarios. 
Definiciones 
Falla 
Acción cometida por no realizar un adecuado control de las actividades del cargo. 
Responsables  
Coordinador de Gestión Humana 
• Deberá recibir la queja, analizarla y determinar la mejor solución en conjunto con el 
colaborador. 
• Deberá retroalimentar y buscar formas de fortalecer debilidades evidenciadas. 
 
Analista de Nómina 
• Deberá diligenciar el formato de fallas, para poder reforzar sus conocimientos. 
• Deberá ser objetiva al momento de su retroalimentación. 
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A continuación, se muestra un formato diseñado como modelo de reporte de fallas para dar 
formalidad y cumplir el objetivo planteado. 
Anexo 2 Formato Reporte de Fallas 
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Aspectos de Control sugeridos 
Instrucciones por escrito 
Se deben entregar cada una de las instrucciones por escrito, no solo para asegurar de que 
cada colaborador las conozca si no para poder asegurar el proceso. 
Funciones 
Se debe realizar separación de funciones, esto con el fin de que cada uno de los 
colaboradores que compone el área efectúe una categoría diferente y así poder llevar un mejor 
control. 
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Conclusiones 
Se logra evidenciar a través de la investigación de trabajos anteriores la importancia de 
contar con un control de procesos y buenas prácticas, con el fin de cumplir con los objetivos 
propuesto dentro una compañía y realizar con eficiencia y calidad las labores diarias.  
Cuando se realiza la investigación, ejecutando la caracterización del proceso actual, se 
logra evidenciar la falta de controles existentes dentro del área de nómina y se deja ver la 
premura y la urgencia de contar con un sistema de control que garantice las buenas prácticas. 
El trabajo de campo realizado para recolectar la información, comprendido por 
entrevistas y el método de observación fueron necesarios para poder elaborar el levantamiento de 
los procesos actuales del Centro Médico Imbanaco (CMI). El trabajo de campo deja ver dentro 
de esta información recolectada los errores y/u omisiones del área y la falta de técnicas y 
procedimientos en los mismos. 
Con la definición de los procesos de control internos y la caracterización de los procesos 
se logra que el área de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., cuente con un sistema 
de información confiable que le permita analizar la misma y poder tomar decisiones gerenciales 
a tiempo con cifras reales. Todo debido a que se obtiene datos precisos y confiables y se logra 
establecer procesos de control interno requeridos para el área. 
Si bien en el área de nómina existen controles, por medio de este trabajo se realizó una 
revisión, investigación, entrevistas y observación, para con esto lograr mejorar procedimientos y 
fortalecer los controles ya existentes. 
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Recomendaciones 
       A continuación, se propondrán una serie de recomendaciones con el fin de que la 
propuesta realizada para mejorar el proceso de nómina del Centro Médico Imbanaco de Cali 
S.A.: 
Mantener actualizado el sistema de información de la nómina con la normativa y  las 
pruebas correspondientes, evitando que existan posibilidades de un manejo manual que no pueda 
abarcar el 100% del personal y se genere una brecha de error. 
Realizar estudios de tiempos y cargos para determinar la posibilidad de contratar mas 
personal en el área de nómina. Permitiendo con esto, dar un mejor alcance en las actividades 
realizadas mitigando errores. 
Implementar controles en los procedimientos que permitan mejorar las actividades que se 
cumplen en la empresa, detectando los errores que se presenten para gestionar su corrección de 
manera inmediata. 
La Auditoría Interna debería hacer revisiones periódicas a los procesos contables que se 
realizan. Por implementación de las NIIF, las funciones que realizan las Analistas de Nómina 
pueden quedar totalmente descubiertas de verificación por ser juez y parte del proceso. 
Aplicar indicadores de fallas del sistema de información, para poder medir y tomar 
decisiones sobre la utilidad y veracidad que da. 
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Se recomienda realizar todos los procedimientos propuestos al área de nómina para 
garantizar la efectividad de los controles y que se lleven a cabo de acuerdo a las políticas de la 
empresa. 
Realizar anualmente evaluaciones de desempeño que cumplan con los requisitos 
propuestos en este trabajo, con el fin de retroalimentar al personal. 
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